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kontena kerana ia lebih
eksklusif dan sempurna
daripada kediaman biasa,"
kata pakar teknologi CBSitu




falsafah (PhD), Dr Mohd
Zairul bersama rakan
kongsinya dari syarikat
Golden Triangle iaitu Datuk
Paduka Amiruddin Salleh






yang dikatakan masih baru
dinegaraini.
"Menariknya teknologi
CBSini bukan baru di dunia
pembinaan tetapi diberi
penambahbaikan sesuai









cita rasa masyarakat negara
ini.
Menariknya teknologi CBS ini bukan
oaru di dunia pembinaan tetapi
dib~ri penambahbaikan sesuai
dengan iklim serta situasi di negara
ini
III MOHO
DR MOHD Zairul menunjukkan
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, memilik rumah yang
betul-betul mampu milik,"
katanya.








"[ika dulu penggunaan rnasa ditetapkan," katanya berpangkalan di Finland
kontena sentiasa dianggap yang mengakui kediaman bagi model 'flexZhouse.'
sebagai pembinaan konsep kontena itu 90 Antara kelebihan rumah
.sementara dan tidak dapat peratus lebih murah kos berkonsepkan kontena .
memberi nilai estetika pembinaannya. adalah tempoh pembinaan
diinginkan. Proses pembinaan pula yang diambil singkat
"Namun kini ia mampu memakan mas a antara bergantung kepadalokasi
memberi saingan kepada dua hingga tiga bulan ' dan logistik.
Industri perumahan bergantung kepada skop Pada masa sarna, konsep
konvensional tanah air," pembinaan. pembinaan ini mudah
kata DrMohd Zairul yang "Badan kontena dipotong dialihkan dan Golden
turut bergelar arkitek projek di kilang mengikut reka Triangle memberikan
itu.. bentuk diinginkan, jaminan perpindahan
Beliau yang turut. '.kemudian penyemburan percuma tertaklukkepada
dikenali sebagai Zack Zairul bahan bagi mengelakkan terrna serta syarat.
itu berkata, teknologi CBS . karat sebelum dipasang Kini DrMohd Zairul
yang dibangunkan itu insulasi penebat haba pada yang juga pemegang PhD
memastikan penggunaan kerangka kontena. dalam bidang hartanah
kontena memenuhi aspek "Apabila siap, kontena dan perumahan (TU
struktur dan memiliki akan dipindahkan ke tapak Delft) itu, bersama
ketahanan diperlukan. bagi proses penyambungan. . pasukan Golden Triangle.
"Ia bagi struktur sebuah "Proses akhir adalah 'menjalankan penyelidikan
kediarnan, lapisan cegah menambah kemasan bagi mendapatkan status
haba bagi memastikan . dinding, lantai, siling, jubin, Sistem Binaan Berindustri
'thermal comfort' dan mengecat dan sebagainya," (IBS)kepada teknologi ini
memastikan material kami kata DrMohd Zairul yang yang ternyata bukan hanya
tahan lasak dan tahan mendapat pengiktirafan lestari tetapi menggunakan
karat mengtkut [angka dari syarikat swasta konsep 'circular economy:
I.AKARAN dolom perision. .
